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Abstract 
 
 The research is aimed to study (1) the social and economic features of the project 
participants (2) the project outcome and development (3) the satisfactions of the project 
participants and (4) problems and threats of the Poverty Alleviation Project (PAP). The 
secondary and primary data are applied in the study. The respondents are defined as 53 
households who participate in PAP in Sahapan-angtong Village, Nongbau Sub-District, 
Pattananikom District, Lopburi Province. The data were collected via the structure questionnaire. 
In addition, the semi-structured questionnaire is applied to interview 1 officer of Community 
Development Provincial Office of Pattananikom in Lopburi Province, who is responsible for 
PAP, and 1 PAP committee of the village. The data is analyzed by the descriptive statistics. 
 The results reveal that most of the participants are female, 50.38 years old in average, 
Buddhists, and primary educated. The respondents, 90.57%, are married, and mostly work as rice 
farmers/gardeners. The personal income is lower than 5,000 baht a month. The total household 
income is 10,001-20,000 baht a month. The income is mostly reserved for the living expense, 
which is 4,022.65 baht a month. Everybody is in debt condition. Most of the debt amount is 
20,000-40,000 baht. The majorities are financed by formal loan sources. The participants 
participated in the first project during 2003-2008 in the highest numbers. The loans were found 
4-6 times before the project participation. The household income level is lower than 10,000 baht 
a month. The objective is to continue the activities of their career. Most of the participants are 
capable to pay back accordingly to the due date. The advantage of the project is that the 
community fund source is available and accessible. However, the livelihood condition and 
 (6)
income level after the project participation remains as they are. The participants express that the 
project is advantageous to the community. Furthermore, the project generates the loan source 
without interest. Consequently, the people in the community gain the additional income. 
 The past performance represents that the poverty problem still exists although the 
committee and members cooperated well in the project. The project funds revolved and existed. 
The participants paid back their loan as agreed. The performance was well operated because the 
project operators experienced in the operation, and the participants cooperated well and followed 
the project conditions.   
 The participantsx satisfactions towards the project are described as details. The 
participants are satisfied with the overall image of the project. The satisfactions can be 
categorized into 3 aspects i.e. 1) PAP committee 2) the performance and 3) the government 
officers. The participants are satisfied with the mentioned three aspects.  
Problems and threats of the project operation are listed as details. The government 
officers do not visit the community. The members do not use the funds to make or improve their 
career in accordance with the project objective.    
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